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punca kekurangan itu.
"Selain itu, LKIM me- 
laksanakan larangan eks- 
port ikan rakyat sehingga 
akhii* Februari nanti dan per- 
bincangan dengan KPDNKK 
dibuat nanti bagi bendung isu 
harga melambung.
“Perbiricangan ini pen- 
ting bagi memastikan pihak 
tertentu tidak memanipulasi 
harga ikan menjelang musim 
perayaan," katanya.
Sementaraitu, penduduk, 
Musa Hasan, 67, mengakui 
r harga ikan mambongyang di-
，- jualsem
kup berbaloi dan
an ikan tidak menentu.JERAM - Lima persatuaii
“Jualan ikan harga patut 
juga akan diteruskan lagidi 
kawasan terpilih bahkan be- 
kerjsama dengan Fama 
tuk adakan jualan ikan harga 
patut di Shah Alam sempe- 
na sambutan Taliun Baharu
nelayan dipilih sebagai pu- 
sat simpanan bekalan ikan 
seluruli negara bagi 
menuhi pennintaan pasaran 
menjelang sambutan Tahun 
Baharu Cina tidak lama lagi.
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Kemajuan Ikan Malaysia 





Beliau berkata deinikian 
pada Program Jualan Ikan 
Segar Harga Patut di pe- 
karangan rumali Pengerusi 
JKKP Kampung Bukit 
Kuching, Noh Buang.
Irmohizam yang juga 
Ahli Parlimen Kuala Selangor, 
memberi jaminan bekalan 
ikan terutama ikan kembung, 
cencaru dan pelaling men- 
cukupi sepanjang musim pe- 
rayaan nanti.
kata, persatuan nelayan di- 
pilih ialah Persatuan Nelayan 
Kebangsaan (Nekniat), 




melibatkan tiga kawasan pu- 
sat simpanan dl Bilik Sejuk 
Kuching； Miri, Sibu dan di 
Sabah, melibatkan Persatuan 
Nelayan Kota Kinabalu.
“Inisiatif mewujudkan 
stok melalui persatuan ne­






"Saya tak lepaskan pe- 
luang beli ikan mambong 
yang dijual RM6 sekilogram 
dan cukup berbaloi.
“Paling cepat habis ikan 
cencaru .sebab tak sampai
"Insya-ALLAH, Nekinat tani sekali gus membeiikan ditambah situasi laut ber- satu jam, orang ramai dah
gelora dan jumlah ikan ber- serbu, sotong dijual pun mu- 
kekurangandi perairan nega- rah dalam RM28 sekilogram 
ra, jadi kaini sedangmengkaji saiz pun besaif katanya*
Irmohizam menunjukkan sebahagian ikan yang dilelong mendapat sambutan menggalakkan penduduk 
“LKIM dengan keijasama setempat di Kampung Bukit Kuching, pagi semalam.
Nekmat akan melimpahkan 
40 tan stok simpanan ikan se­
juk beku Q Fish di kawasan sedang berusalia untuk tam- pililian kepada pen
terpilih terutama pasar tani bah stok 20 tan ikan lagi supa-
dan jualan ikan harga patut* ya lambakan bekalan di pasar
1a.
LKIM mengj cua-
ca tidak menentu ketikauii
